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1 L’opération de diagnostic effectuée sur la commune de Sainte-Scolasse-sur-Sarthe couvre
une surface d’un peu plus de 4 hectares.  Le projet  est  porté par la  Communauté des
Communes de la Vallée de la Haute Sarthe et concerne l’aménagement d’une future zone
pavillonnaire.  L’assiette  du  projet  occupe  en  position  dominante  une  petite  vallée
encaissée (la Sarthe).
2 L’ouverture des tranchées de diagnostic a été l’occasion de mettre en évidence des indices
d’une occupation du Paléolithique moyen à travers 6 éclats identifiés à la base d’un sol
rouge de type Eémien (coulée de boue).
3 Il faut également signaler la présence de structures légères de l’Antiquité tardive. Un four
et  des  fosses  couvrent  un  peu  moins  de  600 m2.  Ces  structures  ont  livré  4 formes
céramiques appartenant à un service de table. Ces informations permettent d’entrevoir
des modes d’occupation et de fonctionnalité d’un secteur géographique peu développé
sur le plan des connaissances archéologiques.
4 Ces deux découvertes illustrent des phases chrono-culturelles encore peu documentées
dans la région.
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